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Proizvodnja sreće ili fabriciranje otuđenja?
Filozofija i ekonomija emocija u postracionalno doba
Sažetak
U ovom se radu analizira fenomen proizvodnje emocija, s posebnim fokusom na osjećaji-
ma sreće i otuđenja u suvremenoj ekonomiji i društvu – i to kao pojavu blisko vezanu uz 
filozofiju Zapada. U pitanju je analiza kulturno i ideološki sveprisutnih praksi upravljanja 
i/ili kontrole emocijama te emocionalnog rada u postindustrijskoj ekonomiji, ali i u sva-
kodnevnom životu i širem društvu. Ideje i prakse kontrole te upravljanja emocijama pritom 
se analiziraju i (raz)otkrivaju kao dominantni narativ najvećeg dijela povijesti filozofije, 
kada je riječ o ljudskoj osjećajnosti. Drugim riječima – suvremene prakse socioekonomike 
osjećanja i kreiranja novih oblika otuđenja ljudi od svog (emocionalnog) rada, rekonceptu-




Osjećaji	 nemaju	 istaknuto	mjesto	 u	 povijesti	 filozofije.	 Od	 svojih	 početa­
ka,	zapadnoeuropska	filozofija	bila	 je	preokupirana	 i	gotovo	preopterećena	
razumom	i	»racionalnom«	kontrolom	emocija	 ili	 ljudskih	osjećaja.	Drugim	





no	uslijed	uvećanog	značaja	 tržišnih	 razmjena	 i	 rastuće	društvene	važnosti	
formiranja	stava	o	namjerama	drugih	(Barbalet	2007).
Komercijalizacija	društvenog	života	u	moderno	doba	proizvela	je	rastuću	za­
interesiranost	za	osobnu	emocionalnost.	 Izrastanje	 i	 jasna	artikulacija	 sfere	

















Emocije i povijest filozofije: 
između kontrole emocija i upravljanja patnjom
Antički	Grci	 emocije	 su	 nazivali	pathema (πάθημα),	 što	 je	 preuski	 termin	
koji	 se	odnosi	na	 strasti,	patnju	 i	preplavljujuće	psihičke	događaje	 (Franks	
2001).	I	u	diskursu	moderne	francuske	i	engleske	filozofije,	emocije	su	in­
terpretirane	kao	strasti	 ili	pasije	 (passion),	 implicirajući	njihovu	ćudljivost,	
plahovitost,	neuračunljivost	i	neobuzdanost	(Frijda	2008).	Ideje	o	pasivnosti	












divljenja	 i	ponosa	 te	osjećaju	stida,	straha	od	 loše	 reputacije	 itd.	Međutim,	
osnovni	model	emocionalne	dinamike	kod	Platona	sastojao	se	od	racionalne	





































Stoici	 su	 ostvarili	 veliki	 utjecaj	 na	 kršćansku	 i	 srednjovjekovnu	 filozofiju,	
prvenstveno	 preko	Augustina	 koji	 u	Državi božjoj detaljno	 izlaže	 stoičku	
teoriju	emocija	kao	nepotrebnih	i	opasnih	mentalnih	nemira	(Augustine	2009:	
















































Emocije u povijesti i emocije 
u kapitalizmu: k »potrazi za srećom«?
Povijest	emocija	danas	je	zasebna	povijesna	disciplina,	koja	postoji	oko	dva	
desetljeća	 i	 koja	 se	ubrzano	 razvija	 (Stearns	 i	Stearns	1985;	Stearns	2008;	



























Do	povećanog	 interesa	za	emocije	bez	filozofskih	 i	 teoloških	predrasuda	o	
»strastima«	 i	 »patnji« dolazi	 (tek)	 u	 šesnaestom	 i	 sedamnaestom	 stoljeću,	
paralelno	 s	pojavom	modernosti	 i	 tržišnog	 i	 industrijskog	kapitalizma,	kao	






nesumnjivo	 ostaje	 centralna	 tema	 filozofije	 prosvjetiteljstva	 (Horkheimer	
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van«),	 nakon	 što	 je	 individualno	 iskustvo	 postalo	 vrijedno	 pažnje	 (Franks	
2001).	Tek	od	ovog	perioda	dolazi	do	grupiranja	različitih	emocionalnih	isku­
stava	u	jedan	specifični	mentalni	fenomen,	odnosno	do	predstavljanja	osje­




















emocija	 i	 užitaka.	U	 tom	 smislu,	 Foucault	 primjećuje	 da	 postoji	 jedna	 te­
meljna	crta	u	ekonomiji	užitaka	–	onakva	kakva	funkcionira	na	Zapadu	–	to	
što	 joj	seks	služi	kao	načelo	razumljivosti	 i	mjere.	Seks	 je,	barem	potajno,	




























doči	 o	Ahilejevoj	 ljutnji	 i	 bijesu,	 zbog	 čega	
se	može	reći	da	je	»srdžba«	(ili	»gnjev«)	bila	
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izvodnje	sreće« u	kapitalizmu.	Smith	se	u	Teoriji moralnih osjećaja	(Smith	
1759/2007)	iscrpno	bavio	ljudskim	emocijama,	uz	odlučni	stav	da	one	nisu	
»sramotni« dio	ljudske	psihe,	nego	sama	osnova	ljudske	socijalne	egzisten­




























da	 pojedinac	 nema	 kontrolu	 nad	 svojom	 sudbinom),	 besmislenost	 (osjećaj	
zbunjenosti	po	pitanju	vrijednosti	 i	 značaja	 individualnog	 truda),	 samootu­
đenje	(osjećaj	udaljenosti	 između	onoga	što	pojedinac	želi	biti	 i	društvenih	
očekivanja),	 izolacija	 (žudnja	za	osjećajem	povezanosti	 s	drugima)	 i	odsu­
stvo	normi	(osjećaja	individue	da	njegov	trud	nema	cilj)	(Seeman	1959).	Za	











Kontrola emocija i emocionalni rad 
u kasnoj modernosti: k novim oblicima otuđenja?




























































ju	 se	 kognitivne	 tehnike	 (pokušaji	 promjene	








































































Postindustrijsko doba kao era postracionalnosti: 












je	 u	 tome	da	 »proizvede	 sreću« kod	 individua	 koje	 su	 postale	 (historijski)	
izuzetno	zainteresirane	za	svoj	emocionalni	život.	Postracionalni	čovjek	sma­





























i	 izražavanja	 čine	 ključne	 karakteristike	 čak	
45,7	%	od	210	mentalnih	poremećaja,	odnos­
no	 tzv.	»povezane	karakteristike«	za	64,8	%	
























proizvodnje	sreće	samo	još	 jedan	 ironijski	 izraz	ovog	sveprisutnog	filozof­
skog	naslijeđa.	I	to	uz	paralelnu	proizvodnju	osjećaja	otuđenja,	ozlojeđenos­
ti	 i	 gnjeva	 na	 koje	 je	 hrabro	 i	 kontra­intuitivno	 ukazivao	 još	Marx	 (Marx	













individua	 pokušava	 prizvati	 »propisane«	 emocije	 (Hochschild	 1979:	 557).	
Ove	prakse	 preduvjet	 su	 za	 uspjeh	u	 aktualnoj	 postindustrijskoj	 ekonomiji	
sreće	i	postracionalnom	dobu	usredotočenom	na	(prikladne)	osjećaje.	U	pi­
tanju	su	»srce« (i	»prepone«?)	kojima	se	racionalno	»upravlja« (Hochschild	
1983/2003)	 i	 čiji	 su	 osjećaji	 rezultat	 svojevrsnog	menadžmenta	 u	 skladu	 s	
tržišnim	odnosima	i	dominantnom	ideologijom	osjećajnosti.
Psihosocijalno	i	»ekonomično« odvajanje	individua	od	samih	sebe	i	drugih,	
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The Production of Happiness or Manufacturing the Alienation?
The Philosophy and Economics of Emotions in the Postrational Age
Abstract
This paper deals with the phenomenon of manufacturing emotions, particularly the feelings of 
happiness and alienation in the contemporary economy and society, as a feature that is closely 
related to Western philosophy. It is an analysis of the culturally and ideologically dominant 
practices of managing and/or controlling emotions, and emotion work in the postindustrial 
economy, but also in everyday life, in society. The ideas and practices of controlling and man-
aging emotions are then analysed and revealed as the dominant narrative of the largest part of 
the history of philosophy when it comes to human feelings. In other words, contemporary prac-
tices concerning the socioeconomics of emotions, and of alienating people from their (emotion) 
work are being reconceptualised as a specific reflection or expression of a long and ubiquitous 
philosophical tradition.
Key words
emotions,	reason,	happiness,	alienation,	emotion	work,	emotion	control,	philosophy	of	emotions,	so­
ciology	of	emotions
